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говоря о знакомстве с принципами работы оборудования реактора и так далее. Харак-
терно, что ликвидаторами аварии стали люди, приносившие перед тем, как отправиться 
на «Фукусиму» клятву самураев, что означает определенную не профессиональную,  
а именно психологическую подготовку. 
Стремительная изменчивость окружающего мира предполагает наличие у аби-
туриентов не только жажды знаний, но и желания и способностей к самообразованию. 
Причем, самообразование не должно базироваться на мотиваторе вроде «я всем дока-
жу!», но именно на постоянном желании узнавать новое. 
Две обязательных черты характера для абитуриентов специальностей, связанных 
с атомной энергетикой: умение работать в команде и умение принимать самостоятель-
ные решения и воплощать их в жизнь. Казалось бы, это совершенно противоречивые 
черты, и одна исключает другую. Однако, это не так, и для персонала АЭС важно, как 
одно, так и другое, особенно если речь идет о критической ситуации. 
Еще одним обязательным психологическим условием является повышенная 
стессоустойчивость. Наличие данного качества возможно только в том случае, если 
у человека отсутствуют глубинные психологические травмы, он не страдает от неуве-
ренности в себе, комплекса неполноценности и так далее. 
Подводя итоги, можно утверждать, что абитуриенты, претендующие на обуче-
ние по специальностям, связанных с последующей работой в области атомной энерге-
тики, должны обладать следующими качествами: повышенное чувство ответственно-
сти; патриотизм; уверенность в себе; желание узнавать новое, тяга к знаниям, к учебе; 
способность к творческому мышлению; упорство в целедостижении; способность рабо-
тать в команде; способность к принятию самостоятельных решений; психологическая 
устойчивость в стрессовых ситуациях; уважение к авторитетам; способность отбросить 
авторитеты, если это требуется, принимая на себя ответственность за решение; способ-
ность к реальной самооценке; уважение к семейным ценностям и традициям. 
При подготовке в высшей школе специалистов для атомных электростанций бы-
ло бы полезным опираться в психологической подготовке не на американский опыт, 
доказавший свою несостоятельность, но на отечественный. К примеру, на опыт обуче-
ния и тренировок в СССР экипажей атомных подводных лодок – в нем имеются все не-
обходимые составляющие, которые могут обеспечить успех подготовки работников 
АЭС. Также можно использовать опыт психологических тренировок боевых расчетов 
межконтинентальных баллистических ракет и иных военных объектов. 
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Д.Г. ФОМЧЕНКОВ, В.Е. КОЗЛОВ 
 
Академия МВД Республики Беларусь 
 
Существующие общественно - политические, экономические, социальные изме-
нения, сопровождающиеся возникновением конфликтных отношений, географическое 
положение Республики Беларусь, открытость границ с иными государствами, влекут 
определенное навязывание интересов, развитие конфликных ситуаций и возможность 
создания различного рода угроз национальной безопасности страны. 
Концепцией национальной безопасности определены стратегические состав-
ляющие, из которых наиболее важными являются: обеспечение независимости, терри-
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ториальной целостности, суверенитета, незыблемость конституционного строя, устой-
чивое экономическое развитие, конкурентоспособность экономики, достижение высо-
кого уровня жизни и качества граждан, достижение которых невозможно без принятия 
мер к предотвращению возникающих угроз и их нейтрализации.  
Экономический рост страны обуславливает развитие инфраструктуры органов 
государственного управления и увеличение количества объектов, в том числе относя-
щихся к категории критически важных, обеспечение безопасности которых, требовани-
ям к их состоянию, определяемому состоянием оперативной обстановки на территории 
Республики Беларусь, при наличии несоответствия развития уровня общественных от-
ношений, определяет актуальность и повышенное внимание к данным видам объектов. 
Законодателем дано четкое понятие критически важных объектов, являющихся 
объектами социальной, производственной, инженерно – транспортной, энергетической, 
информационно – коммуникационной и иной инфраструктуры, нарушение функциони-
рования которых в результате акта терроризма может способствовать дестабилизации 
общественного порядка и достижению иных целей терроризма и (или) повлечь за собой 
человеческие жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей среде, зна-
чительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.  
Вместе с тем, правовое поле рассматривает угрозы безопасности критически 
важных объектов исключительно с позиции террористических и экстремистских пося-
гательств, не охватывая иные виды угроз и преступных посягательств на собствен-
ность, продукцию, информационную безопасность данного вида объектов, что также 
может нарушить их функционирование. 
Указанные факторы, их влияние на криминогенную обстановку, требует приня-
тия своевременных и действенных мер по созданию и практической реализации право-
вого поля государства в данном направлении, устранения несовершенства правовой 
защиты и реагирования на посягательства на критически важные объекты, в том числе 
критически важные объекты информатизации. 
В настоящее время основными субъектами обеспечения безопасности критиче-
ски важных объектов в регионах выступают органы внутренних дел, государственной 
безопасности, чрезвычайных ситуаций, воинские формирования и районные органы 
исполнительной власти, от скоординированных действий которых зависит своевремен-
ность реагирования на все виды угроз безопасности критически важных объектов. 
Результатом необходимости обеспечения должного взаимодействия явился вы-
ход совместного постановления Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь и МВД Республики Беларусь от 30.09.2016 г. №24/268, утвердившего «Поло-
жение о профилактических, режимных и организационных мерах предупреждения тер-
рористической деятельности и минимизации ее последствий на критически важных 
объектах Республики Беларусь» (далее – Постановление). Данным постановлением оп-
ределены основные организационные меры предупреждения террористической дея-
тельности.  
Вместе с тем, нормативно - правовым актом определена правоомочность право-
охранительных органов опять же в одном из видов угроз – террористической деятель-
ности, не охватывается ответственность обеспечения безопасности критически важных 
объектов всех субъектов ее обеспечения. 
Вопрос взаимодействия всех субъектов обеспечения безопасности по противо-
стоянию всем видам угроз законодательно не акцентирован и является актуальным, 
требует дальнейшей проработки и дискуссионного исследования. 
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